

















































































A. heterophylla 防己（木島）ボウキ 2)
原植物
St，ψhania tetrandra Aris，ぬlochiafa：流gchi Cocculus trilobus Sinomenium actum 
シマハスノハカズラ アオツヅラフジ オオツ、アラフジ
科
Menispermaceae Aristolochiaceae Menispermaceae Menispermaceae 
ツ‘ゾラフジ干ヰ ウマノスズクサ科 ツヅラフジ平斗 ツヅラフジ手ヰ
薬用部位
手艮 根 キ艮 防己：つる性の茎およぴ根茎
青風藤：つる性の茎



















































































































唐 蘇敬 〈新修本草〉 通草
宋 蘇頒 〈図経本草〉 通草
















アケビ科五葉木通（アケビ） Akebia quinata 
アケビ科五葉木通
アケビ科五葉木通，三葉木通（ミツバアケビ）


































































日乎 称 細木通 准通 山木通 木通（日局） 木通（日局）
木通 竹葉木通
Aristγochia manshuriensis A. mouρinensis Cle抗日誌saγ悦andii Akebia qu；同α：ta A. trijoliata 
原植物 アケビ ミツノfアケビ
東北馬兜鈴 穆坪馬兜鈴 小木通 五葉木通（中国薬典） 三葉木通（中国薬典）
手ヰ
Aristrochiaceae Aristrochiaceae Ranunculaceae Lardizabalaceae Lardizabalaceae 
ウマノスズクサ手ヰ ウマノスズクサ科 キンポウゲ干斗 アケビ干ヰ アケビ平ヰ
薬用部位 つる性の茎 つる性の茎 つる性の茎 つる性の茎 つる性の茎
j包末 ＋ ＋ 
サボニン（%） (0) (1. 64) (1.1) 
i容血 十 十 ＋ 
利尿 <O <O <O，一 ＋ 
活性
抗菌 十 ＋ 十 十 ＋＋ 
LDso 15.5±0. 60 29. 9±1. 32 
毒性（g生薬／kg)
最大許容量 >625 >350 >208 
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